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お問 い合 わせ先:資 料 運用 掛(753-2632)
来年度 の共通 閲覧証の申 し込 みにつ いてのお知 らせ
　 "共 通 閲 覧 証"に よ り教 官 や 院 生以 上 の方 は 国 立大 学 、 近 畿 の公 立 大 学 並 び に大 学 共 同
利 用 機 関 の 附 属 図書 館 を利 用 す る こ とが で き ます。 今 お持 ち の 分は 有 効 期 間が 年 度 末(3
月31日)と な っ て い ます。
　 来 年 度 分 の共 通 閲 覧 証 の お 申 し込 み を3月1日 か ら受 け付 け ます。
　 ⑥ カ ウ ンタ ー で 「来 年度 の 共 通 閲 覧証 の 申 し込 みで す 。 」 と言 って お 申 し込 み くだ さ い。
お 渡 しで き る の は4月8日(月)か らで す 。
　 ご利 用 くだ さ い。
(相 互 利 用 掛)
こ の4月 あ な た は 図 書 館 に 入 れ る か?
　 今 度 設 置 され る新 しい入 館 機 はバ ー コー ド読 み 取 りめ もの で す。 で す か ら図書 館 利用 証
に バ ー コ ー ドが な い と図書 館 に入 れ ませ ん。 交 換 作 業 は2月 か ら行 って い ま すが 、 まだ 取
り替 え て いな い 人 が多 くお られ ます 。 交換 作 業 は 引 き続 きや っ てい ます。 お友 達 でバ ー コ
ー ド付 き の利 用 証 を持 って い な い人 が い た ら教 え て あ げ て くだ さい。 な お、 新 しい利用 証
が ご用 意 で きて い るの は3月 で 在籍 期 限が 切 れ る 方以 外 の分 の み です 。 修 士 や博 士 に進 学
され る方 は4月12日(金)か ら一 斉 交 付 の予 定 です。 ま た留 年な ど で残 られ る 方 は、 在
籍 証 明 の ため の 用 紙 が あ りま す ので 、 カ ウ ンター の方 ま でお越 しくだ さい。 その 用紙 に、
学 部 の 方 で4月 以 降 も在 籍す る こ とを 証 明 して も らえ ば 、 利 用 証 を 申請す る こと が で き ま
す 。
　 その 他 、 詳細 な 点 に つ い て は 館 内 の掲 示 を参 照 され る か、 カ ウ ンタ ー ま で お尋 ね くだ さ
い 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (資 料 運 用 掛)
☆ 附 属 図 書 館 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン★
　 　 　 　 　 　 の
　　　　　 ご案 内
附 属 図 書 館 で は 、 新 入 生 を 対 象 に 、 毎 年 恒 例 と な り ま した オ リエ ンテ ー シ ョ ン を下 記 の と
お り行 い ま す 。
第2部 は、 在 学 生 の 方 に も と て もお 役 に た つ と思 い ます の で、 ふ る っ て ご参 加 くだ さ い 。
第1部 附 属 図 書 館 の 利 用 に つ い て
　 　 　 　 期 間;4月15日(月)～4月!7日(水)
　 　 　 　 時 間:1回 目　 12:15～12:45
　 　 　 　 　 　 　 2回 目 　 15:00～15:30
　 　 　 　 場 所:附 属 図 書 館3階 　 AVホ ー ル
図 書 館 の 使 い 方 、 開 架 図 書 ・庫 内 図 書 ・雑 誌 の 貸 出 、 返 却 の仕 方 、 参 考 図 書 の 持 ち 出 し方
な ど を ご 説 明 し ま す 。
第2部 　OPAC検 索 説 明 会
　 　 　 　期 間:4月24日(水)～4月26日(金)
　 　 　 　 時 間:1回 目　 12:15～12:45
　 　 　 　 　 　 　2回 目 　　15:00～15:30
場所:附 属 図 書 館1階 　 カ ウ ンタ ー 前 のOPAC端 末
京 大 の 図書(1985年 以 降受 入 れ した もの、 開架 図書 全 て)と 雑 誌(全 て の 所 蔵)を 検
索 で き る端 末 の使 い 方 を ご説 明 します 。
命書 き込 み厳 禁 命
(参 考 調 査掛)
　 あ る 雑 誌 の 表紙 が 黒 い マ ジ ック で 落 書 き され て い ま した。 書 き込 み や 記 事 の抜 き取 り、
切 り抜 きは絶 対 に や め て下 さ い。 お願 い します 。 資 料 はみ ん な の もの で す。 大 切 に使 っ て
下 さ い　 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (雑 誌 ・特 殊 資 料 掛)
臨 時 休 館 の お 知 らせ
　 入 退 館 機 の 設 置 工 事 や ソ フ ァの入 れ換 え な ど附 属 図書 館 内 の大 規 模 な 模 様 替 え の た め 下
記 の 期 間 を 臨 時 に休 館 します。
1996(平 成8)年3月25日(月)か ら3月31日(日)ま で
　 これ に加 え て 、4月1日 か ら4月5日まで は 図書 整 理 等 に よ る休 館 日です の で、 併 せ て
12日 間 連 続 で休 館 に な ります。 い ろ い ろ とご不 便を お か け します が よ ろ し くご 協力 お願
い しま す 。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (資 料 運 用 掛)
年 度 末 の 長 期 貸 出 の お知 らせ
開架 図 書 は …　 　 3月11日(月)～3月24日(日)貸 出分
書 庫 内 図書 は …<院 生 ・教 職 員 の 場 合>
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2月26日(月)～3月!4日(木)貸 出分
　 　 　 　 　 　 　 く学 部 生 の場 合>
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3月11日(月)～3月23日(土)貸 出分
返 却 期 限 日は いず れ の場 合 も4月15日(月)で す 。 なお 、雑 誌 は対 象 外 で す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(資料運用掛)
卒 業 ・修 了 予 定 者 の み な さ ん へ
　 ご卒 業 ・修 了 お め で と うご ざ いま す。 社 会 に巣 立 って 行 か れ る多 くの方 々 に幸 多 か れ と
お祈 りい た しま す。 さて、 み な さん の 貸 出 ・返 却 は次 の よ うに な ります。
です 。 な お、 こ の 原則 は卒 業 生 ・修 了生 に 限 らず 、有効期限 が1996年3月31
ま で の 方 全 員 に適 用 さ れ ます 。
　 とこ ろ で、 そ ん な こ ん なで 京 大を 離れ られ るあ な た、 ま だ返 して いな い 図 書 を 持 って い
ませ ん か。　 「立つ 鳥跡 を濁 さず 」 と い い ます 。 借 りた もの は き ちん と返 して、 晴 れ 晴れ と
した気 持 ちで新 しい生 活を始 め ま し ょ う。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (資 料 運用 掛)
